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B. Buzsinszky Ilona úrhölgy vendégjátéka.
Mai naptól az előadások 7 és fél órakor kezdődnek.





Bérlei 147-ikszárn. O u
április hó 2-án,
B. Ruzsinszky Ilona úrhölgy vendégfelléptével:
A  t l i f i i  1A u Z U l
r
Operette 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét irta: Verő György.
S Z E M É L Y E K :
Szélim, szultán —
Bimbasi I —
Bülbül j basák —
Kaftán | —
Ali, főenuch —





—  Ifj. Szathmáry Á.
— Makray D.
Roxelane, az unokahuga 
Dália, görög leány — 










Basák, bégek, testőrök, rabszolgák. Minden nemzetbeli leányok, rabnők, bajadérok. Színhely. A szultán palotája.
ZEEelyérrajk:: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40fii. VIIÍ-tól~~ XlII-ig 2 kor. XIÍI-tól—XVII-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fii, a többi sorokban 1 kor. Állóhely a földszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fik, vasár- és ünnepnapon 60 fii. 
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E sti pénztárnyitás 6, áss előadás kezdete  vége 10 érakor.
Holnap, szerdán, április 3-án, bérlet 148. szám. „A“
P R Y  P á L ,d l daW dk d l  é b h Ií
Vígjáték 5 felvonásban.
UVT ü  8 o  x* _
Csütörtökön, április 4-én, bérlet 149. szám — O o sk & y  f e r ig a d é r o s .  Történeti színmű 4 felvonásban
Debreeien, 1901. Nyomatott » títo* könyvuyomdájÁbm. — 489. Komjáthy János,
a debreczeni színház igazgatója.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
